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内呈 U 型。随后有 Baillia Bo llerslev ( 1989,
1990)、Andersen & Bol lerslev( 1994)、Goodhart &
Maureen( 1997)、Granger ( 1998)、Bauw ens ( 2008)、












法 已实现极差波动( realized range- based vo-l
at ility, RRV)的加权形式。韩冬等( 2006)研究了流


















金融 高频数据 ( high- frequency data )特指日内
数据( high- frequency intr a- daily data) ,即主要以
小时、分钟或秒为采集频率的数据; 低频数据 通常
指以天、周、月、年作为计量单位的数据; 而金融 超
高频数据 则是对交易过程实时采集的数据( t ick-
by- tick data) ,即按照每笔交易的发生逐笔记录的
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从函数的观点来看, 金融高频数据以时间 t 为
自变量, t i 指时刻 i, 并假定 t i= t i- t i- 1等间隔; 而
超高频数据则以交易为自变量, t i= t ( i)指第 i次交










数据和超高频数据的价格都是离散的 ( pr ice dis-
creteness)。这是因为交易所对最小交易价格单位
有限制, 所以每笔成交价格只能是最小交易价格
( t ick size)的整数倍。我们通常遇到的时间序列、连
续时间金融,其区别主要是自变量(时间)是否离散,










































属的 层 是可以接受的, 而事实上日内高频数据似
乎更应该理解为 群 , 因为群间有相似的统计特征







应用于高频数据, 与低频数据采用 ARCH 模型族讨
论波动不同的是, 高频数据主要采用已实现波动率













































































( 2)在 K- NN 聚类的基础上,设计出合适的权重函
数,使其既能满足降维的需要,又能充分反映时间变











































说,这里指的是交易时间间隔随机( stochast ic dura-








选择模型( discrete choice model)和排序选择模型(ordered
choice model)进行扩展来分析离散价格的波动。
8. Copula- VaR 方法的研究。以数据挖掘的
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